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Las enfermedades transmitidas por Alimentos (ETAs), son síndromes de natu-
raleza tóxica o infecciosa causados por agentes etiológicos que ingresan al organismo 
a través de la ingestión de alimentos. Anualmente mueren en el mundo cerca de 2 
millones de personas a causa de enfermedades diarreicas y, de las mismas, el 70 % 
se atribuyen a ETAs. 
En zonas urbanas y semiurbanas del municipio de La Plata, se han visto incre-
mentadas las ETAs, por ello se plantea la necesidad de contar con capacitadores con 
conocimiento en el control de alimentos.
El objetivo de este Proyecto es el de formar Agentes Multiplicadores con criterio 
bromatológico que fomenten normas de control sanitario, aseguren la calidad e ino-
cuidad de los alimentos que llegan al consumidor y apoyen la transformación, a través 
de Capacitación y Asistencia técnica, teniendo como punto de partida la Educación 
para la Salud y la Educación Ecológica.
Bajo la modalidad de talleres y edición de manuales se propone la capacitación 
de alumnos de la Facultad de Ciencias Veterinarias, quienes elaborarán su propio 
material informativo, cumpliendo luego con el rol de agentes capacitadores en Bro-
matología en diferentes Instituciones educativas y recreativas de nuestra ciudad, 
extendiendo así nuestro conocimiento hacia la comunidad. 
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